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r EXERCICIOS LITERARIOS HECHOS POR DON ZENON 
de Sefma , Colegial cu el Mayor del ^Ar^obifpo 
de la Univeríidad de Salamanca. 
O Diego Garda de Paredes, Notario Apoftolico, 
y Secretario del mu i iníigne Clauítro , y Eftudio 
general de la Univeríidad de Sálarn-mca , doi fee, 
y teftimonio verdadero , que Don Zenon de Seí-
raa, Colegial en el Mayor del Araobiípo, tiene 
los títulos, y exercicios literarios figuientes. 
Primeramente confta , que dicho D. Zenon de 
Seima recibió el Grado de Bachiller en la facultad de Sagrados C a -
ñones en la Univeríidad de Alcalá de Henares, en trece de Febrero 
de mil fetecientos cincuenta y íers, cuyo Grado tiene incorporado 
en efta de Salamanca , por loque relulta tener diez y ocho años 
de eftudios mayores en Juníprudencia Canónica , y Civil. 
Tiene probado el dicho D. Zenon de Seima haver preíidido 
en efta Univeríidad cinco Aftos de Concluíiones, en efta formas 
El primero en el Curio de íetecientos fefenta y uno á la materia 
de Reb. eor. qui fub tutel. vel cura Juntj el íegundo de 'Legato rei alie-
n& , en el de íeíenta y tres; el tercero en uno mayor que (e coni-
prehenden dos por mañana, y tarde , á la de Ln d.em addiélione, y 
de Le#e commijjoria , en el de íeíenta y cinco ; el quarto en otro ma-
yor en que fe comprehenden dos por mañana y tarde , por la ma-
ñana de ln diem addiclione,& de lege cémmifjbrmpor la tarde de Legc 
commijjoria : á los que fue argüido, y replicado de Colegíales, y 
Hueípedesde las demás Comunidades Mayores, reípondiendo, y 
fatisfaciendo con general aplauíbde períonas doctas de la Efcuela, 
y ha argüido, y replicado en actos, que le han ofrecido, y le 
han íido encomendados. 
Por certificación firmada de Don Luis de Haro y Cifneros, 
Secretario de la Univeríidad de Alcalá de Henares, confta, que di-
cho D . Zenon de Sefma , en ella, y en la Academia de públicos 
X^rofeflbres, titulada de S. Joíeph, hizo los exercicios íiguientes. 
Explicó de extraordinario en dicha Univeríidad , exponien-
do las Leyes Patrias del lib. i . y 2. de la Inftituta, en el Cur-
io 
.o de encuerna y fíete, en cincuenta y ocho. 
Confta , que en dicha Academia el exprelTado^D. Zenon de 
Sefma , fue admitido por uno de íus Actuante;., eií veinte y ocho 
de Noviembre de fetecientos cincuenta y quatro , haviendo pre-
cedido el examen que mandan fus Conltituciones , en ,el que 
fue aprobado nemine diferepante. 
En diez y íeis de Noviembre de fetecientos cincuenta y cin-
co defendió dicho D. Zenon de Scíma concluüones del §-33. Inftit. 
de ^ ¡elionib. y del cap. tunco Decret. de Plus petitionib. en que res-
pondió á los argumentos c!c leí, y otros de extraordinario. —En 
veinte y dos de Febrero de íetecientos cincuenta y ieis defendió 
otras del §.33. Inftitut. de Rert divij. & adqui. ipf. dom. En Diciem-
bre de dicho año defendió otra del $. 6. Inftit. de Legat. En diez 
de Marzo de fetecientos cincuenta y liete le le dieron puntos pa-
ra fubir áProfeflbr, y de los que le tocaron de los quatro libros 
de la Inftituta, eligió el $. 4. de Legat. al que leyó a los qua-
tro dias , por eipacio de media hora ; y iobre la concluiion que 
deduxo, íuftentó quatro argumentos con fus replicas ele quatro 
Profeílbres, por el tiempo que le pareció á cada uno ; y luego 
otros quatro Profeífores le hicieron el examen de preguntas fai-
teadas en los quatro libros de la Inftituta y cuyos exercicios fue-
ron aprobados nemine diferepante, y en fu coníeqüencia fe le dio 
pofleísion en el Banco de los Piofeílores. 
Aísimiímo tuvo en ella dicho D. Zenon de Sefma prcfideo. 
cias de concíuíiones en los años de fetecientos cincuenta y hete 
cincuenta y ocho , y cincuenta y nueve, y a los §§. initial, Inftit» 
Qui & mib. •cauf. manum. non pofj. §. 3. Inftit. de Empt, & vend' 
§. 8. Inftit. de Legar. §. 2. inftit. del tit. de Donatioiúb.y la ul-* 
tima á los ^. initial, y 1. Inftit. de . Exháredat. liberor. 
También dicho D. Zenon de Sefma leyó en ella ti es. leccio-
nes de opoíicion , la primera en quince de Diciembre de cincuen-
ta y íiete, al $. 9. de H&red. injlituend.: la íegunda en catorce de 
Diciembre de cincuenta y ocho al §. 41. Inftit. de nerum dnnj.Z?* 
adquirir, ipj. domin. ; y la tercera en veinte y ocho de Febrero 
'de cincuenta y nueve al $. 12. Inftit. de Legatis, 
En diez y nueve de Noviembre de tetecientos cincuenta y 
ocho fue electo Fifcal de dicha Academia; fue nombrado tam-
bién para que paliarle el libro 1. de ios Vimos en adelante , á,fus 
Individuos actuantes; y. últimamente ha argüido vaiias veces* en 
' los ÁCtos mayores de dicha Univerfid'ad de Alcalá de Henares; 
y en la mencionada Academia, fíempre que le coco por turne, 
y. .muchas de extraordinario. 
Por certificación del iLicenciado D. Pedro Garda Monte-
negro , Abogado de los Reales Confejos , y de el Colegio de 
Abogados en la Corte , cotilla , que el precitado D. Zenon de 
Seíhia aisiftió á fu Eíhidio , y Paflantía de Practica por el dif-
erirlo de dos años, con particular aplicación , y notorio apro-
vechamiento. 
Por otra certificación'firmada de D. Vicente Valderrama, 
Colegial, y Secretario de Capilla de íu Colegio Mayor del Ar-
zobiípo , confía , que el dicho D. Zenon de Selma leyó de opo-
.fícion por eípacio de meduvhora, y defendió en la facultad de Ca-
ñones ,. con puntos . figurólos de veinte y quatro, a una Beca Ju-
rifta , vacante en dicho Colegio , haviendole tocado por puntos el 
.Cap. 2. de las Decretales de Iranslatione Epifcopi, á que le arguye-
ron la mayor parte:de Colegiales ; y haviendo íido aprobados fus 
exercicios ncrnine Jifcrepantt', fue electo Colegial en quatro de Ju-
nio de mil íctecienros v-.„fetenra, Tuvo nueve Sabatinas en dic ho 
Colegio, eiv las .que leyó de {puncos, y defendió por las mate-
rias que le tocaron en Jos Curios de fefenta y uno, feíenta y 
dos, íeíenta y tres, fefenta y quatro,)7 fefenta y cinco i y que 
tuvo una Tentativa para preíidir un A£to en efta Univeríidad. 
Confía afsimilrno vquc,-iel dicho D. Zenon de SefmaíubT-
tituyó la Cacheara de Decretales mayores de efta Univeríidad 
de Salamanca. 
Últimamente confía hav.er fubftituido la Cathedra de Cíe-
.mentinas de efta dicha Univeríidad el Curio de feíenta y dos 
en fefenta y ,tres. I 
Confia todo lo referido , ,yt hecho en ejla Um'rerfidad, de repif-
tros, y probanzas de ella, hlque me repero 5 y lo executado fue~ 
• ra , de Certificaciones, y. derlas inflrumentos que vi , reconocí , y volví 
al dicho Don Zenon de Sefrna, * cuyo pedimento doy ejie. En Sala-
manca a primero de Febrero :cfe mil fetecientos fefenta y ocho. 
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EXERCICIOS LITERARIOS 
H E C H O S 
. 
POR D. ZENON DE SESMA, 
COLEGIAL EN EL M<A YO R 
del ^ árzpbifpo de la Univerfidad 
de Salamanca. 
' . 
18» Años de eftudios mayores. 
Grado de Bachiller en Cañones en 
la Univerfidad de Alcalá de He-
nares. 
Incorporado en la de Salamanca. 
Fue Académico en la Academia 
: 
• 
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de San Joíeph de la Univerfidad 
de Alcalá» 
4. Lecciones en ella. 
7. Defenfas en dicha Academia 
Fue Fifcal en ella. 
¿. Explicaciones de extraordinario 
en dicha Univerfidad de Alcalá. 
Dos años de Practica. 
8. Años de Colegial. 
Lección, y exercicios con aproba-
ción nemine diferepante , para en-
trar en el Colegio. 
11. Sabatinas defendidas en dicho 
Colegio, y una Tentativa. 
5. A&os preüdidos en efta Univer-
fidad. 
Subftituyó la Cathedra de Decreta-
les mayores de efta Univerfidad 
de Salamanca. 
jubftituyó la Cathedra de Ciernen-
tinas de efta ínüma Univerfid.-^ 
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